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〔摘 要 在改进的 一 模型基础上 ,
有效性。最后 , 对迁移劳动力的数量进行预测。
关键词 一 模型 随机微分方程
中图分类号 文献标识码 文章编号
建立中国农村劳动力迁移的随机微分方程模型 , 然后运用 方法对模型参数进行估计 , 并用实际数据检验其
一 一
一、引官
自改革开放以来 , 我国城市经历了飞速发展。然而 , 由此造成的城乡
收入加大 , 农村劳动力剩余增多使得农村人口大量涌入城市 , 同时也产生
了一系列社会问题。在这种情况下 , 我们有必要对农村劳动力转移进行研
究 , 并在此基础上进行相关预测 , 希望能找到解决问题的方法。
年 , 和 提出了 一 农
村人口城乡迁移模型 一模型 , 其基本思想是 发展中国家的较大的城





其中 为第 年农村人口迁入城市的规模 为城乡预期
收人差异 为城市平均实际收入 , 为城市有效就业概率 ,
为农村平均实际收入。
二、橄坦的趁立
受 一模型的启发 , 得到农村劳动力转移函数





最终 , 得到关于 , 龙司 的一组样本 , 然后求出样本的平均值 , 就是
估计的参数。
数据的实际处理
选取 ’夕,叮 的初值为 , , , 使用 方法对





叭 ·‘一· , ·‘ ,, 」‘ ·, 人 ,
其中 是 运动 , 二咐石
用计算机对 年到 年我国的迁移劳动力人口进行模拟 , 模拟
次结果如图
下盖 吸 , 咬 , ,吸 咫
气
其中 为劳动力转移人数 , 洲 , ,八 夕 从 一 , 。
考虑到人口迁移过程的随机性和波动性 , 进一步改进模型 , 得到
叭 【 八叫, ,一 , ,川 。人 ,
是 运动 , 为人口迁移的波动率 , ,刀为参数。
三、徽理中西橄及其 橄的 定
一 对了 的拟合
根据 一 年城市平均工资 、农村人口平均工资、几 城
镇就业率、 劳动力转移人数 等历史数据 , 利用 二
一几 , 对 进行拟合 , 得到























选取待估参数 时刻的状态 叹 风 ,戏 ,氏













本文在 一模型的基础上 , 对人口迁移模型进行了修改和完善 , 包括
引入了随机微分方程进行研究 , 运用 对模型的参数进行估计 从计算
结果来看 , 模型较好地描述了劳动力迁移过程中的波动性 随着我国农村
人口增多 , 城乡差距增大等因素 , 预计到 年左右我国劳动力转移人口
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【摘 要」随着 的广泛使用 , 针对其数据管道及其应用的问题 , 讨论该技术的主要内容。
【关键词 。 数据管道 数据库
中图分类号 文献标识码 文章编号 一 一
数据管道是一种数据迁移工具。通过数据管道 , 应用程序能够在不同












建基于数据管道对象的用户对象 , 编写需要的事件处理程序 , 在代码中运
行管道。









































数据管道有五个预定义事件 , 在创建数据管道用户对象时 , 可以根据
应用程序的需要定义自己的用户事件。
数据管道的方法
数据管道对象有八个方法 , 其中 二。 、 、
、 、 与其他对象相应方法的意义相同 , 在
此不再重复。而 八 方法将数据从源表传送到目的表中 , 二 方法
将终止数据管道的执行 , 即 方法将出错修改结果传送到目的数据
库。
四、小结
本文主要讨论了 关于数据管道的功能 , 指出了如何创建
数据管道对象 , 并详细介绍了数据管道应用的基本步骤和方法。
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